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Сеоия 31.00: Земпеделие и агрохимия
ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 
НА ВРЕДНУЮ ФАУНУ ПЕРСИКА
Внедрено в опьітном хозяйстве 'Мепитопопьское' УНИИ орошае- 
мого садоводства, 1981 -1987  гг.
В настоящее время при создании крупньїх агрогіромьішпенннх 
комппексов предусматривается повмшение удельного веса косточ- 
ковьіх культур, особенко в районах, бпагоприягньїх для их вьіраши- 
вания. К таким относигся и южная часть степной зони Укряиньї,
В гечение ряда лет в насаждениях опитного хозмйства 
'Мепитопопьское' проведень: исспедования по изучению влияния 
различньпс формировок и схем посадок персика на численность 
вродите лей.
Сад посадки 1978 г, схема посадки -  5x5; 5x4; 5x3; 5x2 м, 
формировки крон -  вазообразная , уппошенная, V -образная н 
веретеновидная.
Сорта -  Киевский ракний, Сочннй, Золотистий. Подвой -  
абрикос. Повторность опите -  трехкратная.
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В насаждениях бьши обнаруженьї фруктовая полосатая моль, 
розанная и песгрозологистдя пистовергки, боярьішннковьій клеш, 
допгоносик из рода Рої-у  б/ (вид на определении).
Наибопее многочиспенньї розанная пистоворгка, фруктовая попо- 
сатая моль її допгоносик (1 0 0  %-ная засепенносгь).
При обспедовании персика огмечено, чго зимуюших гусо- 
ниц фруктовой полосагой моли больше (0 ,8 ... 1,2 гусениц на 
1 м3 кроньї) на деревьях с сильной обрезкой кроньї (веретено­
видная, У -образная, уплощенная формировки) со схемами по­
садок 5x2, 5x3 м. При таких формировках образуегся больше 
удобньк мест для огкладки яиц фруктовой полосатой моли 
(порезьі, трещиноьі корьі).
Яйцекладками розанной и пестрозопотистой писговерток 
сильнеє (0 ,2 .„О ,4 яйцекладки на 1 м3 кроньї) заселеньї деревьЯ 
при тех же формировках, но со схемами посадки 5x5 и 5x4 м, 
при других формировках -  не более 0,1 яйцекладки.
Поврежденность пподов в среднем за 4 года составипа: 
фруктовой полосагой мопью на'Киевском раннем 1 ,8 ...3,8, Соч- 
ном -  1 ,6 .„3 ,3 , Зологистом -  3 ,1 ...7 ,3  %; пистовертками -  
0 ,7 ...2 ,2 ; 0 ,5 ,..1 ,9  и 1 ,1 ...4 ,1  % соответственно. Наибопьшая 
поврежденность плодов фруктовой полосагой мопью (3 ,6 . ..3 ,8 %) 
огмечена на Киевском раннем при уплощенной формировке со 
схемами посадок 5x2 и 5x4 м, на Сочном -  при верегеновидной 
и уплощенной -  2 ,7 ...3 ,0  %, на Зопотисгом -  при веретеновид- 
ной и '/ -образной 6 ,6 ...7 ,3  со схемами посадок 5x3 и 5x2 м. 
При з том плодов второго сорга, поврежденньїх фруктовой поло­
сатой мопью,бьіпо 10 ...12 , 9 ...11 , 28 ,64, 19, 8 ц/га соот- 
ветсгвенно перечисленньїм вьіше вариангам. При реапизации га- 
кой продукции по закупоч ной цене П сорга 44  руб. за 1 ц 
хозяйство на каждом центнере геряпо 16 рублей (цена 1 сорта 
60  руб), чго составипо убнгок на Киевском раннем 160-192  
руб„ Сочном -  144 -1 76 , Зопотистом -  3 1 7 -4 5 8  руб.
Листове рухами плоди сильнеє поврежденьї при веретеновид- 
ной формировке -  до 4  (8 . . .Ю  ц/га) со схемами посадок
5x5 и 5x4 м.
В 19 8 3 -1 9 8 7  гг. “во вгорой -  третьей декадах мая отме- 
чено повреждеіше пистьев долгоносиком. В 19 8 3 -1 9 8 4  гг. по- 
вреждено бьіпо максимальное (1 7  %) копичество пистьев на 
персике сорта Киевский ранний при вазообразной формировке со
2 -
схемой посадки 5x4 м. При той же схеме посадки, ио на 
других формировках зтого сорта повреждения составипи 
6...10 %.
В 1987 году поврежденность пистьев достигла 35 ...39  % 
на Киевском раннем, 27 % -  на Сочном и 25 % -  на Зопотис- 
том со схемами посадки 5x5 и 5x4 м при вазообразной и 
уплошенной формировках.
На других формировках с зтими схемами посадки повреж- 
дено бьіпо на Киевском раннем -  20 ...28 , Сочном -  14 .„2 5 , 
Зологисгом -  7... 11 % листьев.
Слабеє поврежденьї деревья сорта Золотистий со схемами 
посадки 5x2 м. На всех формировках поврежденность пистьев 
составипа 8 ...9  %, Разница между вариантами незначйтельна 
(0 ,8 .„1 ,0  % ),в предепах ошибки опьіта. На сортах Сочньїй и 
Золотистий повреждено от 17 до 24 % пистьев, сильнеє -  
при уплошенной формировке (2 4  %).
Поврежденность пистьев персика довгоносиком сильнеє 
при вазообразной и уплошенной формировках со схемами 5x5 
и 5x4 м.
По степени засепенности боярншниковнм клещом разница 
между вариантами находилась почги в предепах ошибки опита. 
Сушесгвует небольшое увлечение чиспенности боярншникового 
клеша на всех формировках персика при посадке 5x2 (до 18 
кпещей на лист). На остапьньїх вариантах-от І4 ,0  до 16,7 
особей клеша.
Из попезньїх насекомьіх всгречался жук-сгегорус и личин­
ка златоглазки. Однако численность их невелика -  от 0 ,005 
до 0 ,05  особей на лист.
Спедоватепьно, бопее сильная обрезка персика (формиров- 
ки V -образная, веретеновидная и уплошенная) способегвует 
бопьшей поврежденности пподов и засепенности деревьев лисго- 
вергками при схемах посадки 5x4 и 5x5 и фруктовой полоса- 
гой мопью со схемами 5x3 и 5x2 м.
При ппанировании защигньїх мероприятий в интенсивньи 
насаждениях персика с / -образной, веретеновидной, уплощен- 
ной формировками следуег бопьшее внимание уделягь борьбе с 
фруктовой попосатой молью при схеме посадки 5x2 и 5x3 м, 
розанной и песгрозопотистой пистовертками -  при посадке 
5x5, 5x4 м, скосарю у- при формировании деревьев по упло- 
шенной и вазообразной схемам (посадки 5x5 и 5x4 м),.
-  З -
Против писговергок, мопи и скосаря зффсктивньї: 0 ,15 %-ньій 
аопон (3 5  %-ньій к.з., 1 ,5 ...2 ,4  л/га); 0 ,15 -0 ,2  %-ньій акгепик 
(5 0  %-ньій к.з., 1,5...2 п/га); 0 ,15  %-ньій дурсбан (4 0 ,8  %-ньій 
к.з., 2 п/га); 0,2 %-ньій зтафос (5 0  %-ньій к.з., 2 п/га);
0,1 %-ньій пепидоцид (тигр. 100 мрд. спор, 1,5 кг/га).
Сроки обрабогок: после окончания цвегения персика, через 
12...14 дней и при необходимосги в период огрождения гусениц 
фрукговой попосагой мопи 1 и П поколений. Правнпьное собпюде- 
ние защитньїх мероприягий позвопит получигь на персике допоп- 
нитепьно от 150 до 4 5 0  рубпей с гектара в зависимосги от сорта.
За допопнитепьной информацией обрашаться в Украинский 
научно-исспедоватепьский инсгигуг орошаемого садоводсгва: 
332311 , г. Мепитопопь, Запорожская обп., уп. Вакупинчука, 99.
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